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mu D E VIMIS 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, 6 en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Miércoles 3 de Agosto de 1892 NUM. 1522 
El tartrato neutro de potasa 
para corregir ios vinos picados 
De los vinos picados ó repuntados á los 
agrios, no hay más que un paso, y sabido 
es que estos últimos no tienen corrección 
posible si no se los destina á la fabricación 
del vinagre. E l cosechero, pues, que note 
en sus caldos un avinagramiento inci-
piente, debe, sin pérdida de tiempo, co-
rregir este defecto. 
Tratándose de grandes cantidades de 
vino, cuya corrección pueda compensar 
los g-astos que ocasione el tratamiento, 
lo mejor es destruir el fermento acético 
con un recaLeiUador ó em termo, y después 
reforzar el vino con alcohol, tanino y 
ácido tartárico. No es éste el objeto que 
nos hemos propuesto tratar, y por eso no 
nos extendemos en más consideraciones. 
Los cosecheros que dispong-an de can-
tidades relativamente pequeñas, pueden 
corregir los vinos picados por varios pro-
cedimientos. Nada diremos del litargirio 
ú óxido de plomo, que alg^unos, muy po-
cos, emplean; comunica al vino propieda-
des venenosas, y debe proscribirse en ab-
soluto. E l carbonato de potasa y el car-
bonato de cal (creta ó polvo de mármol), 
neutralizan el ácido acético, pero sus efec-
tos son inferiores á los del tartrato neutro 
de potasa. 
Esta sal, denominada también tár taro 
soluble, tá r taro tartarizado, tartrato potá-
sico y sal vegetal, en contacto con el ácido 
acético y los demás que en el vino exis-
ten, se descompone, formándose acetato 
de potasa y otras sales de la misma base, 
solubles todas, y precipitándose bitartra-
to de potasa ó crémor. 
Cuando la acidez se neutraliza con el 
carbonato de potasa ó de cal, todos los 
ácidos que hay en el vino desaparecen, y 
en consecuencia, se presenta después del 
tratamiento, de color azulado y sabor soso, 
con un resabio amarg-o. Mas con el tar-
trato neutro de potasa, si bien desapare-
cen también todos los ácidos que en el 
vino había, el bitartrato de potasa forma-
do por la reacción no se precipita en su 
totalidad, sino que queda disuelto en par-
te (medio á 1 por 100, según la gra-
duación alcohólica), comunicando alvino 
cierto grado de acidez, que en unión de 
los otros correctivos que más adelante in-
dicaremos, disfraza el sabor amarguizo 
poco agradable que presenta, debido al 
acetato de potasa. 
La cantidad de tartrato potásico que 
hemos de emplear podría determinarse 
con exactitud, averiguando el grado aci-
dimétrico del vino, y añadiendo 500 gra-
mos del citado producto por grado y hec-
tolitro. Estas manipulaciones, sin embar-
go, propias de las personas versadas en la 
Química, no son recomendables para la 
mayoría de los cosecheros, tanto por las 
dificultades de comprensión y adquisi-
ción de aparatos y reactivos, como por-
que, en el caso que nos ocupa, no es indis-
pensable conocer cuánto ácido acético 
hay formado, pues el correctivo ha de 
hallarse en ligero exceso. 
Empíricamente puede precederse. Se 
toma una cierta- cantidad del vino altera-
do, uno ó dos litros, por ejemplo, y se le 
añade poco á poco tartrato potásico, hasta 
que el sabor agrio desaparezca. Para sa-
ber la cautidad de correctivo que se em-
plee, no hay más que pesar en un papel 
25 gramos, por ejemplo, y de este papel ir 
usando tartrato potásico, hasta que todo 
el ácido del vino esté neutralizado; la di-
ferencia entre 25, que es lo que pesaba el 
papel en un principio, y lo que pese des-
pués, es la cantidad empleada. Refiriendo 
esta cantidad á un decalitro ó hectolitro, 
se tendrá lo suficiente para ejecutar la 
corrección, teniendo en cuenta que se ha 
de añadir un ligero exceso de tartrato po-
tásico para prevenir que reincida la aceti-
ficación. 
E l tartrato neutro de potasa no debe 
añadirse sólido, sino en solución. Se di-
suelve en un peso igual al suyo de agua 
caliente. 
Corregida ya la acidez del vino, se le 
añaden uno ó dos litros de alcohol por hec-
tolitro, y 5 ó 6 gramos de tanino, trase-
gándolo y recibiéndolo en toneles muy 
azufrados. E l vino resulta inofensivo. 
Hay que advertir dos cosas al verificar 
la operación que acabamos de reseñar: 
proscribir el empleo del ácido tartárico y 
del sulfilo de cal, este último para resol-
ver el problema de la aplicación del gas 
sulfuroso sin necesidad de trasegar. Al 
añadir ácido tartárico, el acetato de pota-
sa se descompone, formándose bitartrato 
potásico ó crémor, que se precipita, y áci-
do acético, que queda otra vez en libertad; 
muchos cosecheros desconocen esta re-
acción, y creyendo que con el ácido tartá-
rico avivarán el color del vino corregido, 
lo echan á perder de nuevo; lo mismo su-
cede cuando se neutraliza la acidez con 
carbonato de cal ó de potasa. 
En cuanto al sulfito de cal, que en los 
vinos ordinarios se usa con gran éxito, en 
el caso presente no sucede lo propio. Los 
ácidos tartárico, málico y otros que exis-
ten en los vinos sanos, descomponen al 
sulfito, formando sales insolubles que se 
precipitan, y ácido sulfuroso que se des-
prende por toda la masa del vino azufrán-
dolo; pero en los vinos picados corregidos 
por el tartrato potásico, como no existe 
ningún ácido libre, el sulfito de cal no se 
descompone, siendo, por lo tanto, inútil 
su empleo. 
Las heces que se recogen en el fondo 
de los toneles pueden aprovecharse para 
preparar tartrato neutro de potasa, con el 
que se puede corregir otro vino repunta-
do; de esta manera, la corrección resulta 
bastante económica. Indicaremos una ma-
nera de operar muy sencilla, que está al 
alcance de todos. En una cazuela ó puche-
ro grande (nunca en recipientes de hierro 
ó de cobre) se colocan ocho partes de 
agua y una de carbonato potásico del co-
mercio; se expone á la acción del fuego, 
y cuando hierve el líquido, añádese en 
porciones la hez hasta que la masa deje 
de producir efervescencia; pásase luego 
por un paño de lana; adiciónase un poco 
de agua si fuera preciso, y se recoge en 
un recipiente de barro también, donde se 
evapora á calor suave hasta la sequedad. 
E l producto es algo rojizo, pero, por lo 
demás, bastante puro. 
Ténganse presentes dos cosas: que los 
vinos repuntados y corregidos, bien sea 
por el tartrato neutro de potasa, ó por el 
carbonato de cal ó de potasa, no resisten 
más allá de tres o cuatro meses, siendo 
conveniente, por lo tanto, que se venda 
cuanto antes; y que, cuando la acetifica-
ción es muy pronunciada, no debe inten-
tarse corregirlo, pues es tiempo y dine-
ro perdidos; vale más hacer un buen vi-
nagre. 
B. G. A . 
El vino y la higiene 
E l vino de buena calidad, es decir, que 
no esté enfermo ni falsificado, y bebido á 
dosis moderadas, es una substancia de las 
más útiles al hombre y hasta á los anima-
les, empleándose con gran éxito para los 
convalecientes y los ancianos. Su uso, 
aunque sea excesivo, no tiene el incon-
veniente de los alcoholes propiamente di-
chos. 
En los países pantanosos, el vino es un 
recurso precioso contra los ataques de las 
calenturas intermitentes, dándose ade-
más con gran éxito á los diabéticos, á los 
tísicos y á los escrofulosos. 
Los vinos agrilles ó ácidos pueden com-
pararse con la sidra, bajo el punto de vis-
ta de la salud. Contienen una dosis exigua 
de alcohol (7 á 8 por 100) y una cantidad 
excesiva de crema tártrica, que los hace 
agradables al paladar, refrescantes y has-
ta purgantes. Pero bebidos con demasía, 
irritan el estómago y el intestino. 
De todas las bebidas fermentadas, las 
mejores son, sin disputa, los vinos llama-
dos mixtos ó completos, porque poseen en 
convenientes proporciones el elemento 
tónico y refrescante. 
Es preciso establecer una diferencia 
entre los vinos tintos y blancos; ambos 
pueden tener la misma cantidad de alco-
hol (de 10 á 12 por 100), pero los prime-
ros son ricos en tanino, del cual carecen 
los segundos, y el tanino es un elemento 
fortificante que comunica tan preciosa 
calidad á los líquidos. 
Los vinos blancos, por el contrario, son 
debilitantes á causa del exceso de sales 
alcalinas que poseen, conviniendo, por lo 
tanto, á las personas demasiado robustas 
ó pictóricas. También adolecen de un 
grave inconveniente, y es el de que pro-
ducen una excitación nerviosa que se ma-
nifiesta por dolores de cabeza y por tem-
blores en las manos. E l análisis químico 
hecho de los vinos, demuestra que algu-
nos, entre ellos los de Burdeos, tienen una 
buena cantidad de hierro, lo cual aumen-
ta sus condiciones tónicas y estimulan-
tes. 
En esta especie de vinos hay, por tér-
mino medio, 18 centígrados de tartrato 
de hierro por litro, lo cual representa 63 
miligramos de protóxido de hierro; can-
tidad superior á la mayoría de las aguas 
minerales ferruginosas. De modo que, 
como el vino conserva mucho tiempo in-
tacta dicha substancia mineral, cosa que 
no es segura en el agua, ni mucho me-
nos, resulta que la mejor botella de agua 
ferruginosa es una botella de buen vino 
tinto. 
E l vino tinto con azúcar, suministrado 
después de un gran cansancio, es lo que 
con mayor rapidez contribuye á restaurar 
las fuerzas, y los médicos todos, desde 
Hipócrates hasta nuestros días, han con-
siderado siempre que el vino tinto agua-
do y con azúcar, constituye la mejor de 
las tisanas para corregir las debilidades 
físicas del organismo. 
Bases para el tratado 
con Inglaterra 
Las propuestas por nuestro Gobierno 
en las negociaciones que se siguen para 
la conclusión del tratado de comercio con 
Inglaterra, son las siguientes: 
Vinos .—La división de la escala alco-
hólica desde 30° para abajo. La reducción 
de los derechos que paga el vino de 25°, 
á 6 peniques por galón, ó sea la mitad de 
lo que adeudan ahora. E l establecimiento 
de una escala gradual de derechos para 
los vinos que contienen de 30 á 36° Sykes, 
aumentando 2 ó 3 peniques por grado de 
fuerza alcohólica hasta los 28° ó 36°. 
Pasas.—La desaparición de la enorme 
diferencia que hoy existe entre los 2 che-
lines que pagan las de Corinto á su en-
trada en Inglaterra y los 7 chelines que 
adeudan las españolas. 
Ganados. — Establecimiento de ciertas 
garantías que contengan las medidas que 
arbitrariamente toman de vez en cuando 
el Consejo de Sanidad y los Municipios 
ingleses prohibiendo la importación de 
ganados españoles en Inglaterra, como 
hoy día está sucediendo. 
Colonias.—No serán incluidas en este 
tratado, sino que serán objeto de conve-
nios especiales, atendiendo á que la ma-
yoría de las colonias inglesas son autó-
nomas, y á que las provincias españolas 
de Ultramar tienen en el Tesoro presu-
puestos y tarifas de aduanas distintos de 
los de la Península. No muestra el Go-
bierno español inconveniente en conceder 
á Inglaterra iguales ventajas que las otor-
gadas á los Estados Unidos en el conve-
nio reciente. 
Dioración del tratado. — E l Gobierno 
español considera que la duración de ca-
torce años señalada por Alemania para 
sus tratados de comercio es demasiado 
larga, y la de cinco años, recomendada 
por varias Corporaciones españolas, es 
demasiado corta. Así es que probable-
mente los tratados con Inglaterra y las 
demás naciones se harán para siete años. 
Concesiones mutuas.—España está dis-
puesta á conceder á los géneros manu-
facturados, á los carbones y las primeras 
materias procedentes de Inglaterra, tari-
fas inferiores á la mínima del Arancel 
que se puso en vigor el 1.° de Enero de 
este año, siempre que en cambio otorgue 
Inglaterra lo que va consignado bajo los 
títulos de vinos, pasas y ganados. Los dos 
Gobiernos formarán una lista de los ar-
tículos que hayan de ser objeto de una 
rebaja especial de derechos inferior á la 
de la tarifa mínima, y podrán compro-
meterse á otorgar á estos artículos los 
mismos beneficios que se concedan á otras 
naciones. Pero, fuera de esto, no se con-
signará en el tratado la cláusula de na-
ción más favorecida. 
Tratados co?}iplementarios.—E\ tratado 
que se negocie será exclusivamente co-
mercial, contra la costumbre establecida 
hasta ahora. Para los demás asuntos in-
ternacionales y para lo referente á los 
derechos de los súbditos que residen ó 
que comercian en el extranjero, se hacen 
convenios especiales, y en ellos podrá 
consignarse el trato de nación más favo-
recida. 
Disposiciones de consumos 
que interesa conocer á los cosecheros 
E n todas las poblaciones será concedido 
á los cosecheros que lo soliciten por es-
crito el depósito doméstico, siempre que 
las especies excedan de 400 kilos ó litros 
por especie. 
También será concedido depósito á los 
que compren los frutos en el campo ó los 
líquidos en los lagares y molinos para 
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beneficiarlos de su cuenta. Los que se 
hallen en este caso serán reputados como 
cosecheros. (Artículos 196 y 197 del Re-
g-lamento.) 
Terminadas las introducciones de uva, 
mosto, aceituna ó manzana, la Adminis-
tración formalizará las cuentas de depó-
sito, formulando carg-o en vino, chacolí, 
aceite y sidra por la mitad exactamente 
del peso de la uva, aceituna y manzanas 
introducidas; por el mosto hará cargo en 
vino de la totalidad de lo introducido. 
Estos carg-os serán meramente provisio-
nales. 
Cuando los líquidos se hallen en dispo-
sición de expenderse para el consumo, 
sus dueños ó encargados, aunque no tra-
ten de verificar entonces la venta, lo pon-
drán en conocimiento de la Administra-
ción por medio de aviso escrito, y ésta or-
denar la práctica de un aforo pericial, 
dentro del plazo de ocho días, sin perjui-
cio de autorizar, previa intervención, las 
ventas que los cosecheros tuvieran nece-
sidad de hacer antes de practicarse el 
aforo. 
El cosechero que sin la intervención ad-
ministrativa diera principio á la venta del 
vino, chacolí, aceite, sidra, antes de veri-
ficarse el aforo provincial, estará obliga-
do á pasar por el cargo primitivo, sin 
perjuicio de las demás penas que pro-
cedan. 
Los dueños de los depósitos están obli-
gados á marcar en la parte exterior de los 
envases su respectiva cabida con nume-
ración, perfectamente clara, previo re-
querimiento escrito de la Administración. 
(Artículos 199 al 202.) 
Durante el primer mes ó los días del 
mismo en que haya tenido lugar la entra-
da de las especies en el depósito adminis-
trativo, no se exigirá derecho alguno por 
almacenaje. 
La administración del impuesto abona-
rá el valor justificado délas sustraccio-
nes de especies que puedan ocurrir, para 
lo cual deberá instruirse el oportuno ex-
pediente. 
Los dueños ó encargados de las espe-
cies tendrán entrada diaria en los depósi-
tos administrativos para vigilar sobre el 
buen estado y conservación de aquéllas, 
pues la Administración del impuesto no 
responderá nunca de las averías que ten-
gan los géneros, ni de la disminución de 
pesos por mermas ó causas naturales. 
(Artículos 221, 222 y 223.) 
Máquina de layar botellas 
M. George Burges, de Scheffiield, ha in-
ventado una máquina para lavar botellas, 
cuya descripción es la siguiente: 
E l aparato es automático en su opera-
ción, no siendo necesario hacer más que 
poner las botellas sucias en la máquina y 
quitarlas de la mesa encima de la cual las 
coloca la máquina completamente limpias 
y lavadas. E l inventor dice que con su 
máquina se efectúa un ahorro de dos ter-
ceras partes del trabajo que se invierte 
actualmente en lavar botellas. 
La acción del aparato es como sigue: 
Las botellas que hay que lavar se colocan 
en aberturas cilindricas, dispuestas para 
recibirlas en una rueda vertical que gira 
de una manera intermitente y en parte 
sumergida en un depósito de agua, de 
manera que se mojan las botellas al pasar 
por el depósito. 
Las botellas quedan metidas en estas 
aberturas con los cuellos hacia la parte 
posterior de la máquina, y mientras están 
en esta posición, entran en ellas unas es-
cobillas giratorias, y el interior queda 
perfectamente limpio. Las escobillas se 
retiran automáticamente, y la rueda gira 
y vuelve á detenerse, quedando las bote-
llas enfrente de unos aparatos que las em-
pujan á través de las aberturas y se reti-
ran. Del otro lado de la rueda, es decir, 
en el frente del aparato, las botellas caen 
en repisas que las vuelven boca abajo en 
unas canales inclinadas por las cuales 
gravitan, pasando luego entre dos esco-
billas giratorias. 
Estas están dispuestas de manera que 
giran en direcciones opuestas, y al pasar 
entre ellas las botellas, se limpian per-
fectamente por el exterior, pasando luego 
la boca por un chorro de agua que enjua-
ga el interior, quedando escrupulosa-
mente limpio todo. Después de esto, las 
botellas vuelven á levantarse por un apa-
rato vertical que las lleva á las canales 
inclinadas, por las cuales se deslizan hasta 
la mesa ó bandeja de entrega. 
Todo el engranaje viene del eje princi-
pal, que pasa desde el frente hacia atrás 
del lado derecho. Las correas que actúan 
las escobillas de movimiento opuesto para 
limpiar el exterior de las botellas, funcio-
nan desde detrás de las poleas fijas y lo-
cas en el extremo delantero del eje prin-
cipal. Las brochas que limpian el interior 
giran por un tambor dispuesto en el ex-
tremo más lejano del eje, y al adelantar y 
retirarse estas brochas y los inyectores, 
se efectúa por medio de una palanca ar-
ticulada que está acoplada á la rueda den-
tada movida por el tornillo que se ve en 
la parte posterior del eje. 
La máquina es complicada, pasando 
parte del mecanismo por el eje hueco en 
que gira la rueda principal; pero la ma-
nera por la cual se ha hecho que dependa 
un movimiento de otro, prueba la mayor 
habilidad, y la invención es una obra 
maestra de delicadeza y exactitud. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málaga 31.—Siguen recibiéndose fatales no-
ticias de la cosecha de cereales. Los pueblos 
agrícolas quedan arruinados. 
El trigo recio se cotiza en esta plaza á 58 y 
56 reales la fanega, y el blanquillo á 52,50; ce-
bada, de 20 á 24 la navegada y 24 á 28 la del 
país; habas, de 32 á 35,50; maíz, de 48 á 49. 
El aceite coutinúa pagándose á 36 reales la 
arroba en puertas y á 37 en bodega.—El Co-
rresponsal. 
»*# Obejo (Córdoba) 31.—Me aseguran se 
ha contenido la caída de la aceituna, pero la ya 
desprendida del arbolado es considerable, y, 
como consecuencia, la cosecha no será buena, 
aun cuando en lo sucesivo no sufran los olivos 
nuevos contratiempos. E l aceite está de 33 á 
33,50 reales la arroba. 
Los granos se pagan: Trigo, de 43 á 45 rea-
les la fanega; cebada, de 20 á 22; habas, de 26 
á 30; garbanzos, de 90 á 100.—El Corresponsal. 
#% Sevilla 31.—La cosecha de cereales ha 
sido desastrosa en esta provincia; no se ha re-
cogido ni la simiente, y muchas tierras no se 
han segado. 
Los olivos están ya sin fruto ó les queda muy 
poco por los calores, y la cosecha de vino se ha 
malogrado en su mayor parte por el mildiu y 
otras plagas. 
El ano, como V . ve, es fatal para este país. 
Precios: Trigos, de 58 á 60 reales fanega los 
fuertes, á 57 los mezclillas, de 54 á 56 los blan-
quillos y de 52 á 53 los barbillas; cebada, de 26 
á 27 la del país, y de 25 á 26 la navegada; ave-
nas, de 21 á 23; yeros, de 40 á 42; maíz, de 38 
á 40; altramuces, de 28 á 30; habas tarragonas, 
de 44 á 46; ídem raazaganas, de 34 á 35; ídem 
chicas, de 39 á 40. Las harinas, de 18 á 19, 16 
á 17 y 12 á 13 reales la arroba, según la clase. 
El aceite, de 38 á 39,75 reales la arroba; pre-
cios que acusan alza.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Borja (Zaragoza) 31.—Han terminado los 
trabajos de la recolección de cereales, cogiéndo-
se menos de lo que se esperaba. Sin embargo, 
la cosecha puede calificarse de buena, y hubie-
ra sido abundante sin los contratiempos que 
sufrieron los sembrados en Mayo y Junio. 
Los viñedos están magníficos, pero esto, que 
otras veces nos satisfacía, aumenta ahora nues-
tra preocupación al considerar que no podemos 
desocupar los envases. —¿Tn Subscriptor. 
De Baleares 
Inca 27.—Precios corrientes en esta plaza: 
Trigo, á 16 pesetas los 70 litros; candeal, á 
16,50; cebada, á 10 la del país y 9 la forastera; 
avena, á 8,50 y 8 respectivamente; maíz, á 12; 
fríjoles, á 22; habas, á 19 las blandas, 16 las 
ordinarias y 13 las duras para los ganados; gar-
banzos, á 22; habichuelas confites, á 20; ídem 
blancas, á 24.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Almorox (Toledo) 30,—Ha comenzado la 
venta de la uva albillo; desde hace días ajustan 
y llevan tan rico fruto los tratantes del pueblo 
de Cebreros (Avila), pagando la arroba á 8 
reales. 
El vino se detalla á 7 reales la arroba; aguar-
diente común de 20°, á 18; vinagre, á 6; aceite, 
á 45; trigo, á 52 reales fanega; centeno, á 24; 
cebada, á 20,—/. G. 
m*m Tribaldos (Cuenca) 31.—Las existen-
cias de vino se han reducido mucho; hoy no 
llegarán las de tinto á 4.000 arrobas, cotizán-
dose á 8 reales. La arroba equivale á 16 litros. 
Muy firme la cotización del trigo, que no baja 
de 52 reales la fanega. La cebada, á 18. 
La lana negra sucia en gran depreciación, 
pues se cede á 50 reales la arroba. 
Las ovejas á 80 reales una, y los corderos á 
60; el queso á 60 reales la arroba.—Dn Subs-
criptor. 
De Castilla la Vieja 
Fuentespina (Burgos) 29.—Se ha terminado 
la siega en esta población, y sus rendimientos 
en cebada y centeno son reducidísimos; el trigo 
tampoco dará buen resultado, porque los exce-
sivos calores impidieron la buena granazón. 
El aspecto del viñedo no puede ser mejor en 
aquellos pagos que no fueron castigados por los 
pedriscos; el agraz bastante crecido, y en dispo-
sición de romper á madurar. 
La saca de vino es grande en todo este país 
con motivo de la recolección de cereales, y todo 
va á la provincia de Segó vía y puerto de Somo-
sierra. Los burgaleses y montañeses lo gastan 
de Rioja, á excepción del almacenista de V i l l a -
diego, que cargó ayer en esta bodega 260 cán-
taras de ojo de gallo, al precio de cuatro reales 
y medio una, A la vez probó en varias bodegas, 
y en particular lo que le gustó sobremanera fué 
la cosecha de D. Félix Ponce de León, que con-
siste en un ojo de gallo, más cubierto que lo 
que llevó y con grana. En vista de tan buenas 
clases, dió palabra de volver á primeros de 
Agosto,—El Coiresponsal. 
Zamora 31.—Las cosechas de cebada y 
algarrobas han sido escasas, y lo propio ocurre 
con la de trigo, debido á la mala granazón. 
El trigo se paga de 41 á 44 reales la fanega; 
centeno, de 25 á 26; cebada, de 25 á 27; alga-
rrobas, de 24 á 25, Las harinas á 16, 15 y 14 
reales la arroba, según la clase. 
La extracción de vino es corta, detallándose 
de 6 á 7,50 reales el cántaro.—M. S. 
#*# Toro (Zamora) 29.—Los viñedos se re-
sienten de la sequía, y si no llueve pronto, será 
mediana la cosecha. Se han ajustado partidas 
de vino de 13 á 14 reales las primeras clases, y 
á 10 las segundas. La extracción es pequeña y 
grandes las existencias. E l aguardiente anisado, 
á 34 reales el cántaro, y el común á 26. 
Para los granos y harinas rigen los siguientes 
precios: Trigo, á 43 reales fanega; centeno, á 32; 
cebada, á 23; algarrobas, á 18; garbanzos, de 
120 á 180; harinas, á 18, 15 y 13 reales la arro-
ba,— U71 Subscriptor. 
**• Sepúlveda (Segovia) 30.—En el último 
mercado se han pagado los granos como sigue: 
Trigo, á 42 reales fanega;{centeno, á 25; cebada, 
á 21; algarrobas, á 36; alubias, á 50; avena, á 
19; garbanzos, de 100 á 150 ,—^ Corresponsal. 
»% Barco de Avila 31. —Precios de los gra-
nos y líquidos: trigo, de 46 á 48 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24; algarrobas, á 30; 
alubias, á 70; garbanzos, de 80 á 160; aceite, á 
60 reales la arroba; vino tinto, á 14; aguardien-
te anisado, á 45.—El Corresponsal. 
Burgos 31.—Se solicitan con empeño 
los trigos, pagándose las buenas clases de mocho, 
blanquillo y rojo de 45 á 46,50 reales fanega, y 
el álaga de 46 á 47. E l centeno, á 28; la cebada, 
á 22, y los yeros, de 27 á 28. La cosecha es des-
igual.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Llerena (Badajoz) 31,—Ha terminado la re-
colección de los cereales, y puedo asegurarle 
que los rendimientos son, en general, bastante 
cortos en toda la región extremeña, por más que 
la cosecha se anunció abundante. Los labrado-
res hemos sufrido un desengaño más. 
El trigo se cotiza de 46 á 50 reales fane-
ga; cebada, de 20 á 22; garbanzos blandos, 
á 100. 
La cosecha de aceituna ha quedado muy mer-
mada por el mucho fruto que se ha desprendido 
de los olivos. E l aceite se paga de 40 á 42 rea-
les arroba. 
E l vino tinto, de 16 á 18, y el blanco, de 18 á 
20; vinagre, á 8; aguardiente anisado de 19°, á 
60,—/', de O. 
»*« Alang-e (Badajoz) 31. —Confirmo mi úl-
tima carta sobre el resultado de la producción 
de cereales en el presente año. 
Precios corrientes: Trigo, á 48 reales fanega; 
cebada, á 18; habas, á 30; avena, á 12; chicha-
rros, á 40; garbanzos, á 100 los duros y 120 los 
blandos; aceite, á 44 reales la arroba; vino, á 16; 
lanas, á 44 y 4 8 . — ^ Coi-responscd. 
» % Zafra (Badajoz) 31,—A continuación 
puede V, ver los precios que rigen en este mer-
cado para los siguientes artículos: Trigo, á 50 
reales fanega; cebada, á 20; habas, á 36; avena 
á 18; garbanzos, á 72 los duros y 100 los blan-
dos; aceite, á 33 reales arroba; vino, á U ; lana 
blanca, á 60 .—Subsc r ip to r . 
, % Villanueva del Fresno (Badajoz) 31. 
La principal producción de esta comarca que) 
como V. sabe, es la bellota, será muy exigua 
este año, porque de los encinares se .ha apode-
rado la oruga, ocasionando grandes estragos. 
La cosecha de cereales ha sido poco satisfac-
toria. 
Precios: Trigo, de 38 á 40 reales fanega; cen-
teno, á 22; cebada, de 18 á 20; avena, á 12; 
garbanzos, á 120; habas, á 38; lanas, á 56 reales 
la arroba; cuya cotización, comparada con la del 
año anterior, acusa una baja tan considerable 
que llega á 30 reales.—i^. H . 
De Navarra 
Puente la Reina 30,—La sequía persistente 
y los fuertes calores mermaron mucho la cose-
cha de cereales, que ha resultado pobre y nada 
remuneradora. 
Las tierras dedicadas á hortaliza están dando 
buenos rendimientos. 
La viña hasta ahora va bien, y el aspecto que 
presenta es hermoso. La cantidad de fruto es 
poca por los estragos del hielo de primavera, 
pero es de creer que la calidad será superior, 
tanto por la ausencia de plagas criptogámicas 
y persistencia de la sequía, como por la preco-
cidad del fruto, y los fuertes y continuados ca-
lores, 
Pero después de todo, el viticultor está des-
animado al ver que la cosecha se aproxima y el 
vino no se solicita. 
La verdad es que da miedo pensar qué va á 
sucederle al labrador si tal paralización llega á 
ser duradera. 
iNo despertará alguna vez el agricultor para 
remediar los males que le cercan1? 
Las ventas del vino muy encalmadas, á pesar 
de la mucha oferta. Los precios de 7 á 8 reales 
cántaro (11,77 litros).—El Corresponsal. 
, % Tafalla 30.—Ha terminado la siega y 
estamos en plena t r i l la ; los resultados no son 
tan satisfatorios como se esperaba, pues, por la 
sequía y los fuertes vientos del mes de Mayo, 
los trigos se quedaron en bastante mal estado, 
y por eso la cosecha no será más que regular. 
Las cebadas van pagando bien, y las avenas es-
tán bastante medianas por la falta de agua; ya 
llevamos cuatro meses sin que hayajllovido. Los 
precios de estos granos son los siguientes: T r i -
go, á 6 pesetas robo; cebada, á 2,50; avena, á 2, 
E l estado de las viñas no heladas es inmejo-
rable; tienen abundante fruto y veinte días más 
adelantado que otros años. 
Respecto á las viñas heladas, se observa que 
las jóvenes han echado bastantes uvas, pero las 
viejas sólo han arrojado sarmientos. 
La venta de vinos bastante paralizada; lo 
poco que se vende es para las provincias de 
Guipúzcoa y Vizcaya; los precios á 7, 8 y 9 rea-
les el cántaro, pero de muy buena calidad. 
Los viticultores están preocupados al ver que 
no venden el vino y que la cosecha se puede de-
cir que está encima; si esto no cambia, la situa-
ción de los viticultores será fatal.—A. Y. 
#% Pamplona 31,—Hace cuatro días des-
cargó fuerte tormenta, arrojando bastante gra-
nizo que ha causado algunos daños. 
Precios: Trigo bueno, á 22 reales robo (28,13 
litros); centeno, á 17; cebada, á 13; alubias, á 
44; avena, á 10; garbanzos, á 120, 80 y 48, se-
gún la clase; habas, á44 ; harinas, á 19, 18 y 17 
la arroba.—/í7 Corresponsal. 
De Valencia 
Castellón 30.—Los viñedos presentan una 
rica vegetación, ostentando abundantes raci-
mos, lo cual nos hace confiar en una cosecha 
bastante buena. 
También los algarrobos se han repuesto mu-
cho de los daños que sufrieron en las heladas 
del 91, presentando regular cosecha. 
Las bodegas repletas de vinos, pues todo el 
año se nota una paralización extraordinaria, 
cotizándose uominalmente de 4 á 8 reales el 
cántaro, según clases. 
La cosecha de trigos ha sido muy mala, tanto 
que es general el que los labradores no hayan 
tenido bastante para su consumo, cotizándose 
de 45 á 50 pesetas el cahíz.—F. N. 
« % U t i e l (Valencia) 31.—El mildiu no ad-
quiere desarrollo, porque el tiempo seco impide 
que la plaga tome mayor incremento; por esto 
se han librado loa viñedos de bastantes pueblos, 
pero otros muchos fueron duramente castigados 
durante la florescencia y después de este perío-
do. La cosecha será pobre en las comarcas inva-
didas, y en conjunto no pasará de regular en 
esta provincia y la de Alicante. En este término 
y el de Requena dejará mucho que desear. 
Se ha vendido mucho vino para las fábricas 
de aguardientes, á 2,50 y hasta 2,25 reales 1» 
arroba; precio que apenas compensa los gastos 
de vendimia; para el consumo vienen también 
rigiendo precios ruinosos. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Muy desalentados los propietarios, y con har-
tos motivos por desgracia.—A. 
#*# Chulilla (Valencia) 31.—Los viticulto-
res de esta comarca se hallan bastante alarma-
dos por el mal aspecto de la mayor parte de sus 
viñedos. 
No sé cómo se llama la epidemia que, pareci-
da á telaraña, de una materia algodonosa blan-
ca, apareció en el racimo cuando éste se hallaba 
en flor y poco después de la fecundación; de 
manera que las uvas se han secado en las vides 
atacadas, y las que no se han secado por com-
pleto, se ha quedado tan claro el fruto que, 
aquella cosecha que en un principio se mostra-
ba tan espléndida, rayando al exceso, hoy pro-
mete malísimas esperanzas. 
También el mildiu ha hecho su aparición; 
pero creo que no ha podido tomar alarmantes 
proporciones por el tiempo seco y caluroso, que 
impedirá su desarrollo. 
El olivo también promete poco, aunque no 
sabemos si esto será efecto de la abundante co-
secha de los dos últimos años seguidos y que 
ahora toque descansar á las plantas. 
Ya veremos. 
El algarrobo promete una buena recolección, 
y la de cereales en secano tampoco ha sido 
mala. 
El mercado algo paralizado, cotizándose el 
vino á 6 reales cántaro, las algarrobas á 8,50 
arroba, y el aceite á 44 arroba (11,93 litros),— 
V. A . 
N O T I C I A S 
En el último mercado de ganados celebrado 
en Villada se han vendido 200 reses vacunas á 
los precios de 50 á 55 reales la arroba. 
En el de Tordesillas cambiaron de mano 
otras 104 reses de igual clase, cotizándose de 50 
á 56 reales la arroba. 
La demanda de trigos de la anterior cosecha 
es activa en los mercados de Castilla la Vieja, 
escaseando mucho las existencias. En Medina 
del Campo se ha cotizado por partidas de 46,50 
á 47 reales las 94 libras, y en Ríoseco se han 
vendido 5.800 fanegas á 44. 
Los trigos de la presente cosecha no son tan 
buenos como los de la anterior, habiendo co-
menzado á cotizarse á 38,50 reales en Kíoseco y 
de 45 á 47 en Talavera de la Reina. 
En Málaga y alguna otra provincia de Anda-
lucía han ganado los segadores 6, 5 y hasta sólo 
3 reales de jornal. En cambio en las Riojas se 
ha pagado por la misma faena de 10 á 13 reales. 
En Morés, Salillas, Urrea de Jalón y otros 
pueblos de la provincia de Zaragoza se desen-
cadeuó, en la tarde del 27 de Julio últ imo, tan 
formidable tormenta, que todas las cosechas 
pendientes han quedado destruidas. 
Del primero de dichos pueblos escriben sobre 
tan terrible contratiempo: 
«La tormenta ha durado veinte minutos; se 
han cogido piedras que han pesado 50, 64, 82 y 
137 gramos cada una. Las cosechas de uva, 
aceite, jud ías , melonares, frutas y toda clase de 
legumbres, han quedado todas arrasadas, é 
igualmente los árboles, que se han quedado con 
la hoja en el suelo. 
»Despué3 de cesar la tormenta, parecía que 
había caído una copiosa nevada, por la abun-
dancia de piedra y granizo. 
>Han caído varias chispas eléctricas que, por 
fortuna, no han causado desgracias personales. 
»Los cristales de balcones y ventanas han 
quedado destrozados, y en las calles había s i -
tios en que se han medido 25 y 30 centímetros 
de granizo. 
»En esta población no se ha conocido una 
tronada tan horrorosa,» 
Del 18 al 25 de Julio último se han recibido 
por mar en Burdeos los siguientes cargamentos 
de vinos de España: 1.381 pipas de Valencia, 
161 de Alicante, 13 de Bilbao y 468 de Pasajes. 
Satisfactorio es para Guadalajara y su pro-
vincia tener ya en la capital 40 ó más ind iv i -
duos del distinguido Cuerpo de Topógrafos del 
Instituto Geográfico Estadístico, sin incluir el 
personal subalterno que se espera para dar pr in-
cipio á los trabajos de campo. 
La provincia y su capital recibirán en día no 
lejano el beneficio de las operaciones que se han 
de practicar para concluir la tercera triangula-
ción y la medida por masas de cultivo de todos 
los términos municipales. 
Los pueblos han confesado en sus amillara-
mientos una extensión superficial que no tienen 
sus diferentes cultivos, y no han formado los 
expedientes de agravios por lo costosos que son, 
resignándose á pagar una contribución exagera-
da, que les tiene arruinados. 
Las operaciones que se van á practicar, sin 
que los pueblos tengan que hacer gasto alguno, 
darán por resultado saber la extensión por hec-
táreas de todos los cultivos, y la que tienen los 
ríos, arroyos, caminos rurales, carreteras, ba-
rrancos y cuanto terreno infructífero haya en 
cada término municipal, para hacer después la 
comparación con el amillaramiento, á fin de 
que los pueblos puedan pedir las bajas de la 
contribución que corresponda á la falta de te-
rreno que resulte. 
Este beneficio lo deberán exclusivamente al 
senador vitalicio Excmo. Sr. D. Diego García, 
que fué quien presentó en el Senado la propo-
sición de ley para el descubrimiento de la r i -
queza oculta que hay en diferentes provincias, 
y es hoy el presidente de la Comisión nombrada 
para presentar el proyecto, á fin de rebajar las 
contribuciones á los que estén perjudicados, 
como sucede á los de Guadalajara. 
Según una estadística inglesa recientemente 
publicada, el valor de las tierras cultivadas en 
Europa representa la enorme cantidad de 320.450 
millones de libras esterlinas. E l capital emplea-
do en el cultivo es de 45.250 millones, y el ren-
dimiento anual, por término medio, de 64.450 
millones de libras. Entre todas las naciones de 
Europa, Francia ocupa el primer lugar con res-
pecto al valor de las tierras, que es de 80.000 
millones, con una producción de 9 millones y 
medio. Después de Francia viene Inglaterra, 
donde las tierras tienen un valor de 62 mil lo-
nes, con una producción de 9.125 millones. 
Alemania ocupa el tercer puesto, con 50.000 
millones de tierras en cultivo y una producción 
de 8 millones y medio. Rusia, á pesar de 
su inmensa extensión, no ocupa más que el 
cuarto lugar; el quinto corresponde á Austria; 
el sexto, á Italia, etc. 
En Valls, Ampurdán, Reus, Tortosa y otras 
muchas comarcas de Cataluña revisten suma 
gravedad los daños ocasionados por los huraca-
nes de la anterior semana. Los árboles se han 
quedado sin fruta, especialmente los avellanos. 
La recolección del corcho toca á su término 
en la comarca de La Bisbal. La demanda de d i -
cho producto es muy activa, cotizándose apro-
ximadamente como el año anterior. 
Durante el pasado mes de Junio se importa-
ron en Barcelona, en bandera nacional, las par-
tidas siguientes de aguardiente de caña: 
De Cuba, 834.935 litros; de Puerto Rico, 379. 
Total: 835.314 litros. 
No tienen nada de halagüeñas las noticias 
que recibimos respecto del estado de los oliva-
res en Andalucía. Aquella abundantísima co-
secha que se presentaba, y que tantas esperanzas 
hacía concebir, ha quedado reducida á propor-
ciones tan limitadas, que sólo puede aspirarse 
á una mitad de lo que se creía. Los intensos 
calores de Mayo y Junio quemaron el esquil-
mo, y gracias que ha sucedido tiempo fresco, 
con viento Norte, que indudablemente habrá 
contenido la caída del fruto, pudiendo aún es-
perar, si aquellos calores ú otra de tantas cau-
sas no se repitieran, una cosecha más que re-
gular. También las grandes humedades han 
dado lugar al desarrollo del kermes, que está 
castigando mucho los olivos en algunas comar-
cas de Andalucía y aumentando la merma de la 
cosecha. 
Los olivares de Extremadura y de algunas 
comarcas de la región valenciana han perdido 
la mayor parte del fruto. 
En Cataluña, Aragón, Navarra y las Riojas 
se presenta bien la próxima cosecha de aceito. 
En un periódico de Italia hemos leído que el 
distinguido O. Ottavi recogió varias hojas de 
vid pertenecientes á la variedad Teinturicr ( t i n -
ta ó tintilla de España), y después de ponerlas 
en infusión en el alcohol, obtuvo un líquido muy 
colorante y de un gusto especial, que podía u t i -
lizarse con ventaja para aumentar la coloración 
de los vinos. E l Sr. Martinelli di Castello, por 
su parte, ha hecho también diversas experien-
cias, poniendo en infusión de 2 á 3 kilogramos 
de hojas en unos 10 litros de agua. Después de 
una ebullición prolongada de diez á quince m i -
nutos, el liquido resultante se presentaba tam-
bién coloreado con alguna intensidad. 
Si á este liquido se añaden otros dos k i l o -
gramos de hojas y se prolonga la ebullición, se 
obtiene asi un líquido muy coloreado, amargo 
al paladar, que puede utilizarse para dar más 
tinta á los vinos del siguiente modo: 
Filtrado ya el l íquido, se adicionan 150 gra-
mos de azúcar de buena calidad por cada l i t ro . 
Así se inicia una fermentación que priva al 
líquido en mucha parte del sabor amargo que 
tenía en un principio. A los seis días se apaga 
la fermentación, adicionando 100 gramos de 
alcohol por cada litro. La solución coloreante 
conserva todavía algún amargo, pero utilizada 
con cuidado puede mezclarse á los vinos, sin 
que altere en nada su paladar. 
Un vapor partirá en breve de Buenos Aires, 
llevando 1.208 animales vacunos, en pie, para 
Europa. 
En la propia capital se encuentra una Comi-
sión que debe adquirir 800 caballos para la ar-
tillería del ejército de la India inglesa. 
Ha sido suprimida la Estación enotécnica de 
Hamburgo. 
El nivel de las aguas del Ebro actualmente 
es el mismo que en el estiaje del año anterior, 
es decir, uno de los más bajos que hace mucho 
tiempo se han registrado. 
En Fuentelahiguera ha ocurrido el día 22 
del actual, á las doce y media del día, un voraz 
incendio en las eras llamadas de Abajo, redu-
ciendo á cenizas unas 300 ó 400 fanegas de toda 
clase de granos, patrimonio de cinco desgracia-
dos labradores de aquel pueblo. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía de 
Cádiz: 
Para Puerto Rico, 3 botas, 1 media y 240 ca-
jas; para Ponce, 83 cajas; para Mayagüez, 2 bo-
tas, 1 media y 27 cajas; para la Habana, 44 bo-
tas, 6 cuartas y 1.022 cajas; para Veracruz, 
192 botas, 3 cuartas y 805 cajas; para Matanzas, 
2 botas; para Londres, 502 botas, 4 cuartas y 
172 cajas; para el Havre, 25 botas y 1 cuarta; 
para Génova, 10 cajas; para Hamburgo, 65 bo-
tas, 1 media y 23 cajas; para Lisboa, 8 barriles 
y 415 cajas; para Liverpool, 112 botas, 3 cuar-
tas y 7 cajas. 
El número de vagones de mercancías extran-
jeras llegados á la aduana de Irún va disminu-
yendo de día en día; el día 26 quedaban 68 en 
las vías esperando turno de descarga. 
Los almacenes y muelles continúan todavía 
atestados de bultos. 
Los géneros de pequeña velocidad, aunque 
con retraso, se despachan con alguna regulari-
dad. En cambio es mucho mayor el retraso que 
experimentan los llegados por gran velocidad 
y mensajerías. 
Es de suponer que para fin del mes actual 
quede en su estado normal. 
No pasa día sin que se reciban quejas contra 
el odioso impuesto de consumos, que labra la 
ruina de las comarcas agrícolas. 
Todos vienen á decir lo mismo: 
—Con los consumos no se puede vivir . 
—Es el enemigo peor y más despiadado de la 
agricultura. 
—Ese impopular impuesto es la carcoma de 
muchas industrias. 
—Los cupos y las tarifas son tan exorbitan-
tes, que de año en año dejan esquilmados á los 
pueblos. 
—Sin los consumos no se falsificarían los 
vinos. 
La prensa ha agotado ya el capítulo de todas 
las razones que militan en contra de ese impues-
to; pero nada se ha adelantado, pues los pode-
res públicos no han estimado las justas reclama-
ciones de los pueblos. 
Por los pueblos del Bajo Aragón ha salido 
una verdadera razzia de recaudadores y em-
pleados del fisco. 
Los vecinos de aquellas comarcas reproducen 
quejas que encuentran eco en las columnas de 
los periódicos, pero no en los altos poderes. 
Los Ministros consejeros de la Corona están 
en el deber de hacer algo en favor de aquellos 
desgraciados. 
Asegura Le Temps que la vinicultura france-
sa no tiene interés en que la graduación permi-
tida para el adeudo mínimo de los vinos espa-
ñoles sea de 10°. La mayor parte se mostrarían 
satisfechos elevando dicho límite á los 13°. 
Pues si es así, que lo manifiesten á sus Dipu-
tados y á las Cámaras. 
En las viñas del término de Villanueva y Gel-
trú aparecieron días pasados dos focos de filoxe-
ra, y la brigada que para combatir dicha enfer-
medad hay en aquella población, sostenida por 
el Sindicato de la misma, procedió á su extin-
ción por medio del sulfato de carbono á altas 
dosis. 
Dicen de Denia que, según datos facilitados 
por personas autorizadas, la actual cosecha de 
pasa ascenderá próximamente á 50.000 quinta-
les, ó sean 25.000 toneladas. 
Una gallina notable.— En el pueblo de Taus-
loe (Holanda) hay un magnífico criadero de aves 
de corral, donde se expenden anualmente seis 
millones de pollos, gallinas, pavos y capones y 
una millonada aún mayor de cestas de huevos. 
Existe en la actualidad una gallina tan grande 
que pesa ocho kilos, y que ha llegado á poner 
huevos de un tamaño tal que se han enviado á va-
rias Exposiciones, donde han obtenido premios. 
La gallina Petly, como la denominan en el corral 
en que la tienen, está separada de las demás, en 
una gran jaula, donde sólo se permite entrar de 
vez en cuando al gallo su compañero, que tiene 
un tamaño colosal, y fué llevado de Viarreggio 
(Italia), donde es también muy famosa la cria 
de gallos. 
Un inglés aficionado á la cría de aves, ha lle-
gado á ofrecer por la gallina Petty 5.000 francos, 
que el dueño no ha querido aceptar. Si hubiera 
muchas gallinas de ese precio en Holanda au-
mentaría la riqueza del pa í s . De esta famosa 
ponedora habla un periódico de La Haya dando 
curiosos pormenores sobre su adquisición y so-
bre las peripecias de su vida. 
- —miii —— 
Llamamos la atención á nuestros auacr íp-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1» 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr» 
el ágri» y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E 
29 10 
» 
P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 
París á la vista 15 85 
Idem 8 div; Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
Idem 90 dif (ídem) id 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson vR¡oja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Qlózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
T O M B I I Í A B O R D E I M 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, adornas de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en t o -
neleria. 
A. BELBEZE 
d o GALATAYUD (Aragrón) 
Compra los tár taro» y la» heces ó l ías, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El TRILLO RÁPIDO es el m á s perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en La Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madrid . 
A LOS VINICULTORES 
A. nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra)' 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquina» 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
T O N E L E R I A F R A N C E S A 
M A R C E L M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO BN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
A LOS AGRICULTOHES 
Las segadoras y g u a d a ñ a d o r a s m á s 
perfectas, económicas , de mejor a p l i -
cación en E s p a ñ a , á la par oue más ex-
tendidas en el mundo, y toda clase de 
maquinaria agr íco la , pídase á 
C. Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
Se remiten cartil las explicativas gra-
t is , á quien lo solicite. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0 l í M I C O « L O f í l C O DE L. ARNALDO 
^ - ^ F U N D A D O E N 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L I V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I G O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA E L GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua que suprime la rectificación dejos alcoholes producidos. Último perfeccionamiento aportado á los aparatos de destilación continua. Al-
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA Este Laboratorio sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, nnm. 213, BARCELONA. 
E L INDISPENSABLE P A R Í L A A G R I G U L T C B A 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
m P R I V I L E G I O DE M E N C I O N 
P R E M I A D O 
POR EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE MADRID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L X J G U E S 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
G R A N fflED&LLA DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del man í y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—bupenor en 
efectos, garan t ía y economía á los azufres, para los viñedos plagados de negrilla (oídium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosis), m ü d i u , black-rot, antracnosis, etc. 
Dir ig i r los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 l i 2 , 2f> y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
^3 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=Desgranadora8de ma íz .=Prensa s para 
paja .=Tri l lador í íS . -=Bomba8 para todos los 
usos—Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Calderas paraestufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu las .=Ti je ra8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m , 1. 45 > » Aparatos de tracción 100 » 
— — n ú m . 2. 35 » I Fuelles para azufrar De 5 á 12 t 
A L B E R T O AHLES—P^ÍCO de la Aduana, 15, Barcelona 
Antig-«a Sucursal de la casa IVOEL de Par í s 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A T C O M P . 1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Ftdtrico, de . . 3.500 — 
Alicia, de 4,500 tons. Serra, de 3.500 tons. I Pedro, de 5.000 tons. 
¿Vacia, de . . . . 5.000 — Leonora, d e . . 4.500 — Ernesto, á e ¡ . . . 5.000 — 
/Vajiciíca, de. 4.500 — Carolina, de. 3.600 — | Enrique, de . . 4.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Federico, e l l . * de Junio.—HaDana,Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cíenfuegos, Alicia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Guido, el 15 
de id —Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Serra, el 22 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Pedro, el 29 de id . 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magnifleos vapores nombrados I D A , TKRESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 10 de Agosto saldrá el vapor español Gracia admitiendo carga y pasajeros para los puertos de Habana 
Matanzas, Nuevitas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de SO de Feferer-o, 7" y d .—VALLADOLIJD 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS \ AGRÍCOLAS 
H A U P C L D 
a 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las m á s prácticas y m á s baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el m á s importante de Euro-
pa.— Huevos á empollar.—Pollue-
los.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor.—Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. PHILIPPE, é l e -
veur á Houdan (Seine et Oise) 
FRANCIA. 
COMPAÑIA GENERAL T * DDTTUTCJADA CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS LA I l l I J Y loUtiA A PRIMAS FIJAS 
J D i r e c c i d n g - e n e r a l : F ^ e z , 4 0 , p r a l . , M a d r i d . 
E l SEGURO agrícola, uno de los úl t imos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
E\ pedrisco 6 granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
Siniestros satisíeelios, 10S.Í514 pesetas 
GENERADORES D E VAPOR 
En la GRAN FÁBRICA DE ÁCIDO TÁRTRICO Y ALCOHOLES DE 
VINO de los Sres. Diez, Salazar y Comp.'. establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENERADORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
El uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión media y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
El que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
ndicados, puede tratar con dichos señores. 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOM 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA I>E SAN PABL») 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos da sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mi l -
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporlum, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
tra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A LOS VITilCülTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
dsl Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
